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Representantskapsmøtet i 
Det norske jord- og myrselskap 1987 
Representantskapsmøtet i Det norske 
jord- og myrselskap ble holdt på Student- 
samfunnet, Norges landbrukshøgskole, 
Ås den 16. juni 1987. 
1. Åpning og navneopprop 
Følgende representanter møtte: Burei- 
ser Svein Valdem, Trysil, husmor Anne 
Marie Solheim, Smøla, herredsagronom 
Jon Foldøy, Suldal, 4H-konsulent Britta 
Joh ansen, Porsanger, herredsagronom 
Åsa Danielsen, Borge, fylkesland- 
brukssjef Einar K. Time, Stavanger, 
husdyrkonsulent Solfrid Nesteby Steen, 
Tolga, bonde Ola 0. Røssurn, Nord- 
Fron, gårdbruker Fridtjov Dahl, Fau- 
ske, gårdbruker Lars Lie, Levanger, 
gårdbruker Marte Tomassen, Stange, 
gårdbruker Herbjørg Skogheim, Nord- 
reisa, gårdbruker Frank Sunde, Østre 
Toten, fylkeslandbrukssjef Ragnar 
Haarr, Molde, brukseier Gunnar 
Gjein, Stokke, gårdbruker Fridtjof 
Mølnvik , Snåsa, gårdbruker Oddvar 
Osen, Åfjord, tidl. jorddirektør Ottar 
Fjærvoll, Stokke, husmor Klara Berg, 
Gaular, bonde Jens P. Flå, Rennebu, 
professor J. Låg, Ås, gårdbruker Ove 
Munthe-Kaas, Søndre Land, rektor 
Arnor Njøs, Ås, forsker Hans Aamodt, 
Ås. 
Fra valgkomiteen møtte: Underdirek- 
tør Olav Hope, Bærum, professor 
Asbjørn Sorteberg, Krødsherad og her- 
redsgronom Edith Hafrom Katerås, 
Stange. 
Av innbudte gjester møtte: Fylkes- 
agronom Leif Mathisen, Fylkesland- 
brukskontoret i Akershus, fylkesmann 
Thorstein Treholt, Brandbu, gårdbru- 
ker Jan E. Mellbye, Nes i Hedmark, 
formann i Norsk torv- og jordprodusen- 
ters bransjeforbund Arne Grønning, 
Steinkjer, revisor Torleif Walseng, 
Oslo, instituttstyrer Ragnar Bærug, Ås, 
konsulent Nils Harry Vagstad, Det 
norske jord- og myrselskap, tidl. fylkes- 
landbrukssjef Johan Lyche, Sarpsborg, 
Borghild Lyche, Sarpsborg, Sigrid Fjær- 
voll, Stokke, Aud Dahl, Fauske, Jenny 
Lie, Levanger, Eystein Røssum, Nord- 
Fron. 
Fra administrasjonen møtte: Adm. 
direktør Ole Lie, laboratoriesjef Alf 
Reidar Selmer-Olsen og ass. direktør 
Einar Wold. Wold fungerte som sekre- 
tær. 
Møtet ble ledet av representantska- 
pets ordfører, fylkleslandbrukssjef Rag- 
nar Haarr. Ved åpningen av møtet øns- 
ket rektor Amor Njøs velkommen til 
landbrukshøgskolen og ga en kort orien- 
tering om høgskolens historie opg drift. 
Ved åpningen av møtet ble det sendt 
hilsningstelegram til selskapets høye 
beskytter H. M. Kong Olav V. Før 
representantene skilte lag, innløp svar- 
telegram med følgende ordlyd: «Jeg tak- 
ker for vennlig telegram og sender styre 
og representantskap i Det norske jord- 
og myrselskap samlet til møte, mine 
beste hilsener. Olav R.» 
Ved en kort tale av ordføreren mintes 
forsamlingen konsulent Ose. Hovde som 
døde 12. september 1986. 
2. Årsmelding for 1986 
Formannen gjennomgikk selskapets års- 
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melding for 1986 som ble behandlet på 
styremøtet 19. mars 1987. Det fremkom 
ingen merknader til den fremlagte års- 
melding, som ble enstemmig godkjent. 
3. Regnskap for 1986 
Adm. direktør gjennomgikk selskapets 
regnskaper for 1986 som ble behandlet 
på styremøtet 19. mars 1987. Represen- 
tantskapets ordfører leste revisjonsbe- 
retningene for selskapets hovedregn- 
skap og for fondenes regnskap. Regn- 
skapene ble enstemmig godkjent uten 
merknad. 
4. Valg 
Valgkomiteens forslag til valg ble frem- 
lagt på møtet. Valgkomiteens formann, 
underdirektør Olav Hope, redgjorde for 
forslaget og ledet valgene. 
a) Tre medlemmer til selskapets styre: 
Skogeier Ove Munthe-Kaas, Søndre 
Land, professor dr. J. Låg, Ås, direk- 
tør Alf Ording, Nittedal, ble enstem- 
mig gjenvalgt som medlemmer av sel- 
skapets styre. 
Øvrige medlemmer til selskapets 
styre, valgte i 1986, er: Tidl. jorddi- 
rektør Ottar Fjærvoll, husmor Klara 
Berg, bonde Jens P. Flå, professor 
Amor Njøs. 
b) Vararepresentanter til selskapets sty- 
re: 
De uttredende varamedlemmer, for- 
sker Hans Aamodt, Ås, direktør 
Torvald Vaage, Oppegård, skogeier 
Annie Blakstad, Nes på Romerike 
og økonomisk veileder Stein Enger, 
Løten, ble enstemmig gjenvalgt som 
varamedlemmer til styret. 
c) Formann og nestformann til styret: 
Tidl. jorddirektør Ottar Fjørvoll og 
husmor Klara Berg ble enstemmig 
gjenvalgt som henholdsvis formann 
og nestformann til selskapets styre. 
d) Valg av medlemmer til represen- 
tantskapet i h. h. til vedtektenes § 8, 
litra A, pkt. 2: 
Avd. direktør Bård Andersen, Oslo, 
brukseier Gunnar Gjein, Stokke, fyl- 
keslandbrukssjef Ragnar Haarr, 
Molde og disponet Ola Valen-Sends- 
tad, Nes på Romerike ble enstemmig 
gjenvalgt. 
e) Ordfører og varaordfører til repre- 
sentantskapet: 
Fylkeslandbrukssjef Ragnar Haarr 
og bonde Ola 0. Røssum ble enstem- 
mig gjenvalgt som henholdsvis ordfø- 
rer og varaordfører til representants- 
kapet. 
f) Revisor: 
A/S Revision, Oslo, ble enstemmig 
gjenvalgt som revisor. 
g) Valgkomite: 
Herredsagronom Edith Hafrom 
Katerås som var på valg, ble enstem- 
mig gjenvalgt i valgkomiteen. 
5. Innvotering av gårdbruker Jan E. 
Mellbye som æresmedlem 
Etter enstemmig forslag av styret innvo- 
terte representantskapet ved akklama- 
sjon gårdbruker Jan E. Mellbye som 
æresmedlem av selskapet. Ved overrek- 
kelsen av diplomet for æresmedlemskap 
sa formannen bl.a.: 
«Gårdbruker Jan E. Mellbye ble valgt 
som styremedlem til Selskapet Ny Jord i 
1961. Ved sammenslutningen av Det 
norske myrselskap og Selkapet Ny Jord 
pr. 1. juli 1976 ble Melbye valgt som 
nestformann i styret for det nye selska- 
pet, Det norske jord- og myrselskap. 
Mellbye fungerte som nestformann frem 
til valget på representantskapsmøtet i 
1986 da han nektet gjenvalg. Jan E. 
Mellbye har således fungert tilsammen i 
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alt 25 år som styremedlem og nestfor- 
mann til styret . 
Gårdbruker Jan E. Mellbye er en 
fremstående personlighet innen norsk 
landbruk. Han har nedlagt et omfat- 
tende arbeid som tillitsmann i mange 
institusjoner. Han var formann i Norges 
Bondelags styre i perioden 1969-197 4 og 
tidligere i flere år styremedlem i Bonde- 
laget, formann i styret for Landkreditt 
fra 1968-1981, varamedlem og i en 
periode fast medlem i hovedstyret for 
Bøndernes Bank for tidsrommet 1967- 
1974. 
Dette er bare noen av Mellbyes vik- 
tigste posisjoner. 
I vårt selskap har hans solide kunn- 
skaper om alle sider ved vårt landbruk, 
hans store erfaringsbakgrunn og hans 
rike medmenneskelighet vært til uvur- 
derlig nytte i store som små saker. han 
har hatt både optimisme og tro på det vi 
steller med, men samtidig har hans råd 
og avveininger vært preget av nøktern- 
het og stor personlig integritet. 
Personlig er Jan E. Mellbye en lun, 
vennlig kar, med godt humør og mye 
varme for sine medmennesker. Bureise- 
ren har i han hatt en utrettelig engasjert 
og varm talsmann. 
Representantskapet i Det norske 
jord- og myrselskap har i dag, som en 
takk for nedlagt uegennyttig arbeid for 
selskapet og dets saker, innstilt for 
repr.esenstantskapet å innvotere gård- 
bruker Jan E. Mellbye som selskapets 
æresmedlem.» 
6. Forslag til vedtektsendring 
Etter representantskapsmøtet 1986 har 
det innkommet tre henvendelser til sty- 
ret i selskapet om vedtektsendringer. To 
av henvendelsene inneholdt konkrete 
forslag om vedtektsendringer. Selska- 
pets styre har behandlet forslagene og 
henvendelsene. Styrets uttalelse og for- 
slag til representantskapet ble sendt ut i 
eget brev til representantskapet. Etter 
en generell debatt ble forslagene til end- 
ringer tatt opp til votering paragraf for 
paragraf. Følgende vedtak om endringer 
av vedtekter for Det norske jord- og 
myrselskap av 6. april 1976, ble fattet: 
«§ 1. Navn m. v. 
Tredje linje endres til: 
«Det norske jord- og myrselskap er en 
allmennyttig, frittstående, selveiende 
stiftelse.» 
§ 2. Formål. 
Følgende nytt avsnitt tilføyes etter andre 
avsnitt: 
«Selskapet har en egen avdeling, Land- 
brukets analysesenter, som utfører ana- 
lyser av jord, planter, næringsoppløs- 
ninger, vann m.v. Analysevirksomheten 
drives etter selvkostprinsippet.» 
§ 3. Finansiering. 
Siste punktum endres til: 
«Selskapet har fonds. Styret for selska- 
pet, som også er fondsstyre, bestemmer 
at midler kan avsettes til fonds eller 
andre spesielle formål.» 
§ 4. Medlemmer. 
Siste punktum under punkt 2 endres til: 
«Denne type medlemmer kan avgi en 
stemme hver.» 
Videre under § 4 endres første punktum 
i siste avsnitt til: 
«Kontingenten for medlemmer av 
gruppe 1 og 2 fastsettes av representants- 
kapet etter forslag fra styret.» 
§ 7. Styret. 
Til punkt A. Sammensetning og valg 
tilføyes et nytt avsnitt med følgende ord- 
lyd: 
«Ett medlem med personlig varamedlem 
velges etter forslag fra og blant selska- 
pets faste ansatte.»» 
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Foranstående endringsvedtak var ens- 
temmige. Til ny § 9. vedr. valgbarhet til 
tillitsverv forelå det 2 forslag. Ved vote- 
ring fikk forslaget fra Trøndelag Myrsel- 
skap 2 stemmer. Følgende ordlyd ble 
vedtatt: 
«§ 9. Valgbarhet til tillitsverv. 
«Personer som har fylt 70 år bør vanlig- 
vis ikke velges til tillitsverv i selskapet. 
Som tillitsverv regnes medlemskap i 
representantskapet, styret og valgkomi- 
teen.» 
Tidligere § 9 blir ny § 10, tidl. § 10 blir 
ny § 11 og tidl. § 11 blir ny § 12. 
Valg etter den nye § 7 i vedtektene 
kan først foretas på representantskaps- 
møtet i 1988. For øvrig vil vedtektsend- 
ringene gjelde fra og med representants- 
kapsmøtet 1987.» 
Ordførerens minnetale: 
Myrkonsulent Oscar Hovde døde 12. 
september 1986. Han vart nært 82 år 
gamal. 
Oscar Hovde avslutta utdanninga som 
jordskiftekandidat frå Norges Land- 
brukshøgskole i 1927. Dette var i ei tid 
med lite tilbod om arbeid til akademisk 
utdanna arbeidskraft, og Oscar Hovde 
starta som bonde på eigen gard. Han 
gjorde ein stor innsats med dyrking av 
myr og utbygging av bruket <lei åra han 
var bonde. 
I 1935 vart Hovde tilsett i Det norske 
myrselskap. Myrselskapet tok på den 
tida opp arbeidet med myrinventering, 
og det var arbeidet med dette som vart 
Hovde sitt arbeidsfelt den første tida i 
Myrselskapet. 
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Selskapets vedtekter med de nye end- 
ringer ble til slutt enstemmig vedtatt. 
7. Plan for virksomheten og driftsbuds- 
jett 1987 
Plan for virksomheten og driftsbusjett 
for 1987 ble gjennomgått av adm. direk- 
tør. Det fremkom ingen merknader til 
de fremlagte planer og budsjettet, som 
ble enstemmig vedtatt. 
Marte Tomassen og Gunnar Gjein 
ble valgt til å undertegne protokollen 
sammen med representatskapets ordfø- 
rer. 
Ved avslutningen av møtet takket 
gårdbruker Jan E. Mellbye hjertelig for 
den heder som var vist ham ved innvote- 
ringen som æresmedlem av selskapet. 
Prinsippa for myrinventeringane var 
trekt opp av administrasjonen, men det 
var Hovde som fekk arbeidet med å 
tilpassa arbeidet til <lei praktiske forhol- 
da. Dei første åra var på mange rnåtar 
ein innkjøringsperiode, og Oscar Hovde 
var ein nøkkelperson i arbeidet. Oscar 
Hovde gjorde eit pionerarbeid med myr- 
granskingsarbeidet i Norge. Dei solide 
kunnskapane han hadde om kartlegging 
og kartarbeid kom godt med i dette 
arbeidet. 
I 1940 vart Oscar Hovde fast tilsett 
som konsulent i Det norske myrselskap 
- ei stilling han hadde til 1973 - då han 
trekte seg attende etter oppnådd pens- 
jonsalder. 
Som myrkonsulent i <lesse åra har 
Hovde vore aktivt med på <lei fleste 
arbeidsoppgavene. Selskapet har stått 
føre. Han har utført detaljgranskingar 
for planlegging av bureisingsfelt - dyr- 
king av myr til forproduksjon og han har 
granska ei lang rekke mindre areal på 
enkeltbruk. Hovde har også stått sent- 
ralt i granskingsarbeidet av myrar til 
brenntorvdrift og kontroll av torv- 
stikking for å hindra jordøydelegging 
ved avtorving på fjellgrunn. 
Osvar Hovde har utført myrinvente- 
ring i 116 kommunar i landet. Dette 
arbeidet har Hovde publisert i 19 mel- 
dingar som eineforfattar og 7 meldingar 
i samarbeid med tidligere direktør 
dr. agr. Aasulv Løddesøl. Ein kan trygt 
seia at Oscar Hovde i <lei mange åra han 
har tenestegjort i Det norske myrselskap 
har gjort eit arbeid som har stor verdi for 
landet. Hovde var ein grundig teneste- 
mann, og det er kvalitet over alt arbeid 
som kom frå Oscar Hovde si hand. 
Hovde var ein framifrå god kollega og 
medarbeidar. Også i åra som pensjonist 
har han utført verdfullt arbeid for Det 
norske jord- og myrselskap. Hovde delte 
sine store kunnskapar og lange erfaring 
med nye medarbeidarar, noko som har 
vore til stor nytte for den einskilde og for 
organisasjonen. 
Det norske myrselskap og seinare Det 
norske jord- og myrselskap har mykje å 
takke Oscar Hovde for. 
Myrkonsulent Oscar Hovde vart i 
1974 tildelt H. M. Kongens Fortenste- 
medalje og i 1968 Det Kgl. Selskap for 
Norges Vel sin medalje for lang og tru 
teneste. 
Vi lyser fred over Oscar Hovde sitt 
minne. 
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